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ABSTRACT 
 
 
 
 
Reliable design of foundation in rock requires an in depth knowledge on its 
mass properties.  Most rock types exhibit high strength and therefore soketed bored 
pile is often the preferred method for foundation of major structures.  However, in 
situ properties of a rock mass can be so much different from intact rock due to its 
discontinuous state.  In addition, these in situ properties are difficult to determine 
reliably and this often leads to some degree of uncertainties in the design of the bored 
pile.  Consequently, bearing capacity of the in situ rock is often being 
underestimated.  The underestimation is mainly contributed by application of various 
reduction factors and correlations in the design process.  For example ultimate skin 
friction (fs) and rock socket length (L) are determined empirically, which is based on 
rock mass properties which are indirectly estimated using intact rock properties. This 
study is to highlight the importance of obtaining reliable properties of the in situ rock 
mass for proper utilisation of the rock mass strength.  Data obtained from in situ 
measurement on rock mass, namely in situ modulus (Em) and RQD, have been used 
to obtain a proper estimation of fs.  To verify the positive contribution of these mass 
properties on the performance of bored pile, comparison was made with fs and L 
estimated using in situ measurement and empirical approach.  Despite of limited field 
data, this study does indicate that design using rock mass properties from in situ 
measurement, gives a more reliable value of fs and L, as compared to the empirical 
approach.  Field measurement such as Pressuremeter test does help in obtaining a 
reliable rock mass properties consequently, this allows for effective utilisation of the 
rock mass strength as an effective foundation. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kefahaman mengenai sifat-sifat jasad batuan amat penting dalam 
merekabentuk asas binaan yang melibatkan kekuatan massa batuan.  Batuan 
kebiasaanya mempunyai kekuatan semulajadi yang tinggi, oleh itu cerucuk tergerek 
yang disoketkan ke dalam jasad batuan merupakan pilih yang lazim bagi asas 
struktur mega.  Walaubagaimanapun perlu diingat bahawa sifat-sifat jasad batuan 
yang diperoleh dari ujikaji makmal berkemungkinan tidak melambangkan sifat 
batuan sebenar, berikutan kewujudan satah ketakselarasan di dalam batuan di tapak.  
Tambahan pula, parameter sebenar yang diperlukan untuk merekabentuk cerucuk 
adalah sukar untuk diukur secara lansung di tapak dan ianya pula dipengaruhi oleh 
ketidaktentuan.  Akibatnya keupayaan galas sebenar jasad batuan tidak dimanfaatkan 
secara berkesan.  Keadaan ini wujud kerana penggunaan beberapa faktor penurunan 
dan korelasi semasa proses merekabentuk.  Sebagai contoh, geseran muktamad 
cerucuk (fs) dan panjang soket (L) direkabentuk menggunakan pendekatan empirikal 
di mana sifat-sifat jasad batuan dianggarkan secara tidak lansung menggunakan sifat-
sifat bahan batuan yang sempurna.  Kajian ini menekankan tentang kepentingan 
memperolehi sifat-sifat massa batuan di tapak yang bertepatan bagi membolehkan 
kekuatan jasad batuan dimanfaatkan sepenuhnya.  Data-data pengukuran di tapak 
seperti modulus perubahan bentuk di tapak (Em) dan RQD telah digunakan bagi 
memberikan rekabentuk nilai fs yang lebih baik.  Bagi tujuan menilai prestasi 
cerucuk, perbandingan telah dibuat di antara fs dan L yang diperolehi menggunakan 
kaedah empirikal dan kaedah pengukuran di tapak.  Walaupun dengan data di tapak 
yang terhad, kajian ini telah menunjukkan nilai rekabentuk fs dan L yang 
menggunakan pengukuran parameter di tapak dapat memberikan nilai yang lebih 
baik berbanding dengan kaedah empirikal.  Pengukuran di tapak seperti 
menggunakan ujian Pressuremeter, dapat membantu untuk memperolehi sifat-sifat 
jasad batuan sebenar, dan ini secara tidak langsung dapat membantu ke arah 
memanfaatkan kekuatan semulajadi jasad batuan. 
